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Editorial
La publicación de la presente edición de la revista del
OSAL –el número 18 que concluye el sexto año de la
serie iniciada en 2000– habrá de coincidir con la reali-
zación del VI Foro Social Mundial (FSM) que, en su
actual formato policéntrico, reunirá a los movimientos
y fuerzas sociales contestatarios de las Américas en
Caracas, Venezuela. Intensos y profundos procesos
sociales, económicos y políticos han conmovido y
transformado el escenario latinoamericano y caribeño
desde el nacimiento de esa experiencia altermundia-
lista que dio su primer paso en los inicios de 2001 en
la ciudad brasileña de Porto Alegre.  
La emergencia de movimientos socio-políticos de nuevo
cuño, entre los que debe destacarse el movimiento indí-
gena, y el crecimiento del ciclo de resistencias y conflictos
frente al neoliberalismo –que se generalizaron en la
región en la década del noventa– conjugados con la crisis
económica abierta a fines de dicha década, precipitaron























tal imperante y de búsqueda y construcción de alternativas en el camino de lo que se ha
dado en llamar posneoliberalismo. En esta marcha, la elección de Evo Morales como
presidente de Bolivia el pasado 18 de diciembre constituye un hito de significación con-
tinental e internacional así como una fuente de renovados desafíos. Su victoria se inscri-
be en el ciclo de conflictos y movilización social por las que atravesara dicho país en los
últimos años y cuya consideración ha estado presente en las páginas de sucesivas edi-
ciones de esta revista. 
En esta ocasión, el primer dossier que abre el presente número compila una serie de
ocho artículos que ofrecen diferentes análisis sobre la historia reciente y los desafíos
actuales de las coordinaciones forjadas a nivel internacional y americano, de algunos de
los principales movimientos sociales de la región, así como de otras destacadas expe-
riencias de movilización y protesta social que tuvieron lugar en el tercer cuatrimestre del
año en diferentes regiones del planeta. Entendemos que, en su amplitud, el referido
dossier ofrece, desde las distintas perspectivas sustentadas por los autores, muchos de
ellos partícipes de las experiencias analizadas, un conjunto de elementos –si bien siem-
pre parciales– sobre algunas de las principales controversias planteadas en el seno de
los movimientos sociales.
Inicia el mencionado dossier la contribución de Edgardo Lander que, centrada en la
experiencia del FSM, aborda los debates que se dieron en su interior, su significación
actual y el proceso que conllevó la construcción del próximo Foro en Caracas, para con-
cluir con el señalamiento de los desafíos que el mismo presenta para los movimientos
sociales venezolanos y del continente. También sobre el proceso del FSM y el movi-
miento altermundialista, el texto de Cândido Grzybowski enfatiza su aporte en la emer-
gencia de una ciudadanía planetaria en el sentido de una democratización radical del
mundo. A continuación, Carmen Teresa García y Magdalena Valdivieso abordan la histo-
ria y características del movimiento de mujeres en América Latina y el Caribe siguiendo
el desarrollo de los encuentros feministas regionales iniciados en la década del ochenta
y abordando los temas y desafíos actuales que afronta dicho movimiento y todos aque-
llos comprometidos con sus horizontes emancipatorios. Luego, Pablo Dávalos analiza el
derrotero del movimiento indígena ecuatoriano bajo el gobierno de Lucio Gutiérrez –en
el cual participó durante sus primeros meses– y el complejo de políticas gubernamenta-
les y procesos internos que implicaron su fragmentación y reflujo, para concluir refirién-
dose a su actual revitalización. Plinio de Arruda Sampaio Jr. aporta su perspectiva sobre
las características que asume la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y las conse-
cuencias y posicionamientos asumidos por los movimientos sociales y políticos de dicho
país, a la luz de las alternativas al neoliberalismo y las regresivas transformaciones que el
mismo implica. La contribución de Héctor de la Cueva analiza el proceso social y político













(frente a la IV Cumbre de Presidentes de las Américas) y en el fracaso del intento esta-
dounidense de relanzar su iniciativa de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA),
y los desafíos que este escenario plantea a las coordinaciones continentales contra el
libre comercio. Posteriormente, Samir Amin y Rémy Herrera abordan las causas de la
revuelta que recorrió los suburbios de París (y de otras ciudades francesas) entre fines
de octubre y fines de noviembre, y refieren, reseñando las experiencias de organización
que surgieron en las últimas décadas en estos sectores, los horizontes alternativos que,
potencialmente, emergen de estas protestas. Finalmente, la contribución de Jeon So-hi a
la luz del análisis de la implantación del neoliberalismo y el libre comercio en Asia remi-
te a las principales y recientes experiencias de lucha contra estas políticas y a los retos
que enfrenta el movimiento altermundialista en esta región. 
La parte central de la revista comprende las cronologías de los principales hechos políti-
cos, económicos y de conflicto social acontecidos en 19 países de la América latina y
caribeña. Dicha sección se inicia, como es habitual, con una reflexión sobre el panorama
regional que presentan las acciones de los movimientos sociales a lo largo del tercer y
último cuatrimestre del año, haciendo particular énfasis en las luchas contra los tratados
de libre comercio que parecen querer plagar el continente y en el proceso abierto por las
recientes elecciones en Bolivia. Con el objetivo de contar con mayor espacio para los dos
dossiers principales, en esta oportunidad no hemos incluido los tradicionales artículos
introductorios a cada una de las regiones (Sur, Andina y Norte) alrededor de las cuales
se agrupan las referidas cronologías. 
El proceso de surgimiento y desarrollo del movimiento internacional de oposición de la
mundialización neoliberal que referíamos al principio de esta introducción se vio sacudido
por los atentados del 11 de septiembre de 2001 y el declarado inicio de la llamada “gue-
rra infinita” por parte del gobierno estadounidense. En este sentido, el segundo dossier está
dedicado a abordar, desde distintas contribuciones, los desafíos y condiciones actuales que
plantea la formulación de alternativas nacionales y regionales de cara a los proyectos e ini-
ciativas promovidos por la Casa Blanca para América Latina y el Caribe. Inicia el mismo la
contribución de Atilio Boron, que examina la fisonomía actual del proyecto imperial esta-
dounidense –que se expresa en el despliegue de mecanismos de dominación sin hege-
monía– al paso que aborda las dificultades internas y externas que enfrenta hoy la admi-
nistración norteamericana y las perspectivas que esto plantea para la construcción de alter-
nativas al neoliberalismo. A continuación, Lilia Solano expone los lineamientos y trágicas
consecuencias de las iniciativas de libre comercio y militarización –especialmente del lla-
mado Plan Patriota– en Colombia. Por otra parte, John Saxe-Fernández analiza, desde los
intereses promovidos por el capital monopolista, las iniciativas de libre comercio y control
militar que desarrolla el gobierno de Estados Unidos en México y toda América Latina. El




























lidad y las luchas emancipatorias de principios del siglo XIX, refiere tanto a los procesos que
posibilitaron la implantación del neoliberalismo como a las concepciones alternativas que
nutren la emergencia actual de los movimientos populares (particularmente en relación
con la democracia), focalizando dichas apreciaciones en el análisis de una experiencia de
organización campesina en Argentina. Finalmente, la contribución de Adalberto Ronda
Varona aborda críticamente las consecuencias de la mundialización neoliberal y los tratados
de libre comercio sobre Centroamérica y el Caribe, y analiza también, a partir de allí, las
recientes experiencias de integración desarrolladas a la luz de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA) y sus potencialidades para esta región y la América toda. 
La presente revista concluye con una sección de documentos donde se han incluido
declaraciones de algunos de los más importantes encuentros de coordinación interna-
cional y regional entre movimientos sociales, y cuya lectura permite seguir el desarrollo
de los mismos y de las prioridades y acuerdos surgidos de dichas convergencias. En este
sentido, el lector puede consultar el llamado a las próximas movilizaciones surgido de la
Asamblea de los movimientos sociales en el V FSM (Porto Alegre, Brasil, enero), la decla-
ración final del IV Encuentro Hemisférico de lucha contra el ALCA (la Habana, Cuba,
abril), la declaración de la III Cumbre de los Pueblos (Mar del Plata, Argentina, noviem-
bre), la del IV Foro Mesoamericano (San José de Costa Rica, diciembre) y el llamado a la
movilización contra el acuerdo en la OMC (diciembre).
Como suele suceder para la edición de los terceros cuatrimestres que cierra el año, la
preparación y publicación de este número ha supuesto un esfuerzo y dedicación espe-
cial tanto de los autores como del equipo del OSAL, los centros e investigadores de la
red CLACSO que participan de la elaboración y supervisión de las cronologías, así como
de nuestros compañeros de los equipos y coordinación del Área Académica y del Área
de Difusión del Consejo. A tod@s ell@s nuestro agradecimiento por haber hecho posi-
ble esta publicación en los siempre exigentes tiempos que la misma plantea.
Esperamos que esta obra colectiva contribuya a los esfuerzos por conocer, pensar y
construir esa Otra América que, día a día, está naciendo en los más diversos rincones
de nuestro continente.
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